


































































































































































































































































Cameron  613,036  66,189  81,635  23 
El Paso  656,492  208,180  234,155  12 
Hidalgo  1,012,982  118,466  160,095  35 
Maverick  826,915  9,816  12,019  22 















































 District  Acreage  Urban Area 1996  Urban Area 2006 
Adams Garden  9,600  5.5 %  14.4 % 
Bayview  10,700  0.2 %  1.1 % 
Brownsville  22,000  40.0 %  45.3 % 
CCWID16  2,200  12.0 %  19.2 % 
CCID2  79,000  10.6 %  13.8 % 
CCID6  33,000  13.3 %  23.8 % 
CCWID10  4,700  3.0 %  4.8 % 
Delta Lake  85,600  1.3 %  2.2 % 
Donna  47,000  9.3 %  15.5 % 
El Paso  92,800  35.5 %  38.2 % 
Engelman  11,200  1.3 %  2.9 % 
Harlingen  56,500  26.0 %  30.0 % 
HCCID9  87,900  19.0 %  26.0 % 
HCID1  38,600  58.7 %  66.0 % 
HCID13  2,200  5.4 %  21.5 % 
HCID16  13,600  0.6 %  7.4 % 
HCID19  4,800  0.0 %  40.0 % 
HCWCID18  2,400  0.6 %  12.6 % 
HCID2  72,600  45.5 %  54.0 % 
HCWID5  8,100  14.1 %  17.6 % 
HCID6  22,900  24.8 %  42.0 % 
HCMUD1  2,000  50.3 %  89.5 % 
HCWID3  9,100  72.4 %  76.0 % 
La Feria  36,200  7.3 %  10.5 % 
Maverick  148,700  0.1 %  8.1 % 
Santa Cruz  39,500  7.3 %  9.4 % 
Santa Maria  4,000  6.0 %  9.1 % 
United  37,800  40.6 %  47.1 % 
Valley Acres  11,200  1.4 %  1.4 % 















Adams Garden  532  1,380  160 % 
Bayview  24  120  392 % 
Brownsville  8,724  9,915  14 % 
CCWID16  260  415  60 % 
CCID2  8,384  10,925  30 % 
CCID6  4,439  7,948  79 % 
CCWID10  135  224  66 % 
Delta Lake  1,127  1,841  63 % 
Donna  4,357  7,310  68 % 
El Paso  32,967  35,443  8 % 
Engelman  144  331  130 % 
Harlingen  14,662  16,955  16 % 
HCCID9  16,721  22,716  36 % 
HCID1  22,633  25,327  12 % 
HCID13  117  469  302 % 
HCID16  83  1,005  1109 % 
HCID19  0  1,908  – 
HCWCID18  15  300  1924 % 
HCID2  33,006  39,107  19 % 
HCWID5  1,142  1,424  25 % 
HCID6  5,677  9,595  69 % 
HCMUD1  1,016  1,811  78 % 
HCWID3  6,618  6,936  5 % 
La Feria  2,626  3,809  45 % 
Maverick  9,794  11,972  22 % 
Santa Cruz  2,889  3,715  29 % 
Santa Maria  242  365  51 % 
United  15,336  17,794  16 % 
Valley Acres  162  162  0 % 
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Expansion of Urban AreaCameron County 1996-2006
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